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O gloriosa Virginum 















Juan GARCÍA DE SALAZAR (1639-1710) 
 
 
Fuente utilizada para esta edición 
  





O gloriosa Virginum 
sublimis inter sidera 
qui te creavit, parvulum  
lactente nutris ubere. 
 
Quod Eva tristis abstulit, 
tu reddis almo germine 
intrent ut astra flebiles 
caeli recludis cardines. 
 
Tu regis alti ianua 
et aula lucis fulgida 
vitam datam per Virginem 
gentes redemptae plaudite. 
 
Maria, mater gratiae, 
Dulcis parens clementiae, 
tu nos ab hoste protege, 
Et mortis hora suscipe. 
 
Iesu, tibi sit gloria, 
qui natus es de Virgine 
cum Patre et almo Spiritu, 







 Voces:   5 
Coro I: Tiple 
Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 
Arpa 
Claves altas: Tiples (SOL en 2ª). Alto (DO en 2ª) 
Tenor (DO en 3ª). Bajo (DO en 4ª) 
Arpa (DO en 4ª) 
Tono original: VII tono accidental, final RE 











«O gloriosa Virginum» 
Juan GARCÍA DE SALAZAR. [Himno para la novena de la Asunción] 
Tiple del primer coro 











«O gloriosa Virginum» 
Juan GARCÍA DE SALAZAR. [Himno para la novena de la Asunción] 
Alto del segundo coro 






«O gloriosa Virginum» 
Juan GARCÍA DE SALAZAR. [Himno para la novena de la Asunción] 
Tenor del segundo coro 
Zamora. Archivo de la Catedral, signatura, 1/25 
 
 
A continuación se incluye la transcripción musical manuscrita de 
Mariano LAMBEA 
(12 páginas) 












